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RESENAS
JoAo DE ALMEIDA: Introducao ao estudo das perifrases verbais de infinitivo. Sio
Paulo: ILHPA-HUCITEC, 1980.
Este estudo 6, sem muita modificaao a tese de Doutoramento de Joao de Al-
meida (Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, de Assis, do Governo do Estado
de Sao Paulo, 1974). Como o autor mesmo indica, 6 <<produto de vdrios anos de in-
tensa pesquisa> iniciada em 1969 em Portugal e Espanha sob os auspicios da Fun-
dacao Calouste Gulbenkian. Influenciado pelos estudos de Georges Gougenheim
sobre o frances e de J. Roca Pons sobre o espanhol, o autor tem por objetivo <colo-
car em evidencia a importancia dessas forma9oes perifrasticas na unidade frasal, a
concorrencia constante que fazem as formas simples, para precisar certos valores
aspectuais, modais e temporais, que tais formas nao tem possibilidade de compor-
tar>> (p. 2). Perifrase 6 definida pelo autor como um sintagma composto <<no minimo
de duas formas verbais, das quais a segunda 6 sempre uma forma nominal de infi-
nitivo, de gerindio, ou de participio (p. 24).
Para estudar o tema indicado, o autor escolhe um <<corpus>> que chama de
<portugues contempor&neo em prosa, em extensio no tempo e no espaco> (p. 6).
Dentro deste contexto, Almeida analisa nao s6 romance como tamb6m ensaios,
contos, hist6ria, crbnica, e jornalismo em geral. <Portugues contemporaneo abrange
a 6poca desde Machado de Assis ao presente. Alguns exemplos anteriores ao s6cu-
lo xix aparecem quando Almeida descreve o desenvolvimento estrutural notando
alguns aspectos hoje considerados arcaicos.
No final do trabalho o autor apresenta uma bibliografia de textos utilizados para
a exemplificacao e de estudos que deram a base te6rica e metodol6gica para o
presente estudo. Esta bibliografia talvez seja a melhor contribuicio do presente
estudo porque est6 divida de maneira que facilita o uso. Na parte central do
livro, o autor descreve a sua metodologia, criterios, e revisao critica de outros auto-
res varias vezes. Ao nosso parecer, muitos pontos sao repetitivos e seguem um
padrao de pesquisa bemn rigido -o que talvez indique ser o livro uma apresentacao
formal de tese, itil para estudiosos da estrutura linguistica. 0 autor mesmo afirma
que uma das suas inten96es 6 de <<provocar a respeito, como necessidade premente
da bibliografia da morfo-sintaxe portuguesa, o incremento de pesquisas tao serias
e naturalmente bem mais detalhadas (p. 24). Concordamos corn a opiniao do autor.
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MARIA LClIA PINHEIRO SAMPAIo: Processos retdricos na obra de Jodo Cabral de
Melo Neto. Sao Paulo: ILHPA-HUCITEC, 1978.
Este estudo 6 uma modificaco da tese de Doutoramento de Maria Lucia Pinhei-
ro Sampaio (Departamento de Linguistica e Linguas Orientais, Universidade de
Sao Paulo, 1973). Nele, a professora Sampaio usa a semantica estrutural para expor
os principais processos ret6ricos na obra do poeta contemporaneo Joao Cabral.
Usando e explicando as teorias de Roland Barthes e do grupo Liege, Sampaio des-
creve o modo pelo qual Joao Cabral altera o sistema da linguagem para construir
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